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Franqueo 
concertado 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luegfo que loa Sres. Alcti ldes y Secre-
turioa reciban les n ú m e r o » del BOLETÍN 
(¿ae correspondan al d in t r i to , d i s p o n d r á n 
que se fije u n ejemplar en el s i t io de cos-
tumbre, donrte p e r m a n e c e r á hasta e l r e c i -
bo del n ú m e r o siguiente. 
Loe Secretarios c u i d a r á n de couaenar 
loa BoLRTiNHa coleccionados ordenada-
mente, para su e n c u a d e m a c i ó n , que debe-
rá Tcriflcarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la C o n t a d u r í a de la D ipu tac ión proTincial, á cuatro pe-
setas cincuenta c é n t i m o s el t r imestre , ocho pesetag al semestre y quince 
pese.toe al a ñ o , á lo? particulares, pagadas al solici tar la s u s c r i p c i ó n . Los 
pagos dfl fuera de la capital se h a r á n por libranza del Giro m u t u o , admi -
t i é n d o s e só lo sellos en las suscripciones de tr imestre, y ú n i c a m e n t e por la 
fracdtón de p r N c l n (jue resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamien tos de esta provincia a b o n a r á n la s u e c r i p c i ó n con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comis ión provinc ia l , uublicada 
en los n ú m e r o s de este BOLKTIN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Loe Juzgados municipales, s in d i s t i nc ión , diez pesetas al a ñ o 
N ú m e r o s sueltos, veint ic inco c é n t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispof-icionef de IÜ^  mi ío r idades . excepto las que 
sean á inst i inci» fie p¡irt<! no pebre, pe inM-r lsirán o f i -
cisimento, asimifíitio ci iulqnier linnncio concerniente al 
servicio nucionul que t l imnne de hm mismas; !o de i n -
t e r é s par t iculnr previo el pago ndebmtndo de veinte 
c é n t i m o s de pesera por cndii l í n e » de i n se rc ión 
Los anuncios «. que hace r e f e r f ncin l» circuh'.r d é l a 
Comis ión provincinl , fecha 14 d e Diciembrt! de 1905, en 
cumplimiento al ncue'-do de la Üiputsc ió i i dt- SO de No-
viembre de dicho a ñ o , > cuva circular ha M'do p u b l i -
cadaen los BOLKTÍNK» OFICI'ALKS de 20 y 22 dr* Dic iem-
bre ya citado, se a b o n a r á n con arreglo á la tarifa que e n 
mencionados B o i . t ! T i N t t s se inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
' S. M . e] REY Don Alfonso XHI 
(Q. D. Q.), S. M. la REINA Dofla 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Príncipe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
lalud. 
De igual beneficio disfrutan las 
femás personas de la Augusta Real 
FumlHa. 
(Ginla del d ía 15 de Septiembre de 1914.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncios 
El Sr. Arrendatario de las con-
tribuciones de esta provincia, con 
(echa 11 del actual, participa á esta 
Tesorería haber nombrado Auxiliar 
de la misma, en el partido de Riaño, 
con residencia en San Martin de 
Valdetuejar, á D. Santos Tejerina 
y Tejerina; debiendo considerarse 
los actos del nombrado como ejer-
cidos personalmente por dicho 
Arrendatario, de quien depende. 
Lo que se publica en en presente 
BDI.ETIN OFICIAL, á los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900. 
León 12 de Septiembre de 1914. 
Ei Tesorero de Hacienda, Matías 
Domínguez Gil. 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente año, y Ayuntamientos 
de los partidos de La Bañeza, Mu-
'las de Paredes, Ponferrada y La 
Vecilla, formadas por el Arrendata-
'io de la Recaudación de esta pro-
vincia con arreglo á lo establecido 
en el art. 39 de la Instrucción de 26 
de Abril de 1900, he dictado la si-
guiente 
«Providencia.— tío habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los dos periodos de cobranza volun-
taria señalados en los anuncios y j 
edictos que se publicaron en el Bo- í 
LETIN OFICIAL y en la localidad res- j 
pectiva, con arreglo á lo preceptúa-
do en el art. 50 de la Instrucción de 
26 de Abril de 1900, les declaro In-
cursos en el recargo de primer gra-
do, consistente en el 5 por 100 so-
bre sus respectivas cuotas, que mar-
ca el art. 47 de dicha Instrucción; en 
la inteligencia de que si, en el tér-
mino que fija el art. 52, no satisfa-
cen los morosos el principal débito 
y recargo referido, se pasará al apre-
mio de segundo grado. 
Y para que proceda á dar la publi-
cidad reglamentarla A esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello, en 
León á 14 de Septiembre de 1914.= 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
Domínguez Gil.i 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 14 de Septiembre de 1914.= 
El Tesorero de Hacienda, M . Do-
mínguez Gil. 
Don Federico Iparrguirre Jiménez, D. Victoriano Blanco, de Valdevim-
Secretarlo de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia con 
arreglo á lo prevenido en el art. 53 
de la ley del Jurado, se procedió en 
audiencia pública al sorteo para la 
formación de las listas definitivas de 
los jurados que han de actuar y co-
nocer de las causas de su compe-
tencia durante el próximo año de 
1915, quedando formadas, tanto las 
de caberas de familia como las de j 
capacidades, con los individuos que | 
por partidos judiciales á continua- ) 
ción se expresan: J 
Partido jinlietal de Valcneia ] 
de Don Juan ^ 
Capacidades y vecinddd 
D. Euseblo Blanco, de Gusendos 
> Tomás Ramos, de Corvillos 
» Francisco Toral, de Valderas 
» Teodosio Trapote, de Valdevim-
bre 
» Serapio Alvarez, de Ardón 
» Pedro Fernández, de Campo 
» Anastasio Gallego, de Pajares 
> Juüán Prieto, de Matadeón 
> Ramón Arteaga, de Fresno 
> Isidoro Prieto, de Matadeón 
> Calixto Castro, de Santas Mar-
tas 
> Urbano González, de Castilfalé 
> Felipe Alvarez, de Campo 
» Manuel González, de Gusendos 
» Eduardo Alvarez, de Matadeón 
> Pablo Carro, de Vi'iamañán 
> Daniel Vecino, de Vülafer 
> Mauricio Fernández, de Valencia 
> Santiago Gsma, de Idem 
» Narciso Gjrrido, de id -m 
> Emilio Fernández, de Vlllademor 
» Santos Rodríguez, de Santas 
Martas 
• Gregorio Fernández, de Toral 
» Dionisio Cabo, de Valderes 
> Jesús Pérez, de idem 
> Ruperto Pérez, de Idem 
bre 
> Demetrio Redondo, de Valencia 
» Fermín Merino, de Matanza 
> Joaquín Bermejo, de Santas Mar-
tas 
> Juan Antonio Montlel. de Fresno 
> Santiago Chamorro, de Castro-
fuerte 
> Valentín Carcedo, de Campo 
» Alejo Murciego. de Algadefe 
> Modesto Alvarez, de Ardón 
» Demetrio Llórente, de Cabrer os 
» Lupercio Provecho, de Cabillas 
> Domingo Martínez, de Fresno 
> Rufino Alvarez, de Valdevimbre 
» Casto Alonso, de Villacé 
> Luis Alvarez, de Valencia 
> Cayo Sastre, de Villamañán 
> Francisco Rodríguez, de Villa-
quejida. 
> Manuel Trapote, de Santas Mar-
tas 
» Benito Cueto, de Corvillos 
> Pedro Crespo, de Fresno 
> Eugenio Trapero, de Matadeón 
» Pedro Marcos, de Campo 
> Victoriano Baro, de Cabreros 
> Eloy Alvarez, de Ardón 
> Esteb.jn A!on?o. de Cimnnes 
» Baldomero Fernández, de Gu-
sendos 
» Ave-lino P¿r':z, de Valencia 
» Aurelio Calvo, de Idem 
> Pablo B'anco, de Valderas 
» Joaquín Revllla, de Valverde 
> Hipólito Campo, de Vi'labraz 
» Marceliano Chamorro, de Vllla-
demor 
« Indalecio García, de Santas Mar-
tas 
» LUÍ"! Alonso, de Valdemora 
> Perfecto Lozano, de Valderas 
> Patricio García, de Valdevim-
bre 
> Antonio Castro, de Cubillas 
> Antonio Fernández, de Fresno 
» Emilio C. Villán, de San Millán 
> Modesto Pastrana, de Gordon-
cillo 
> R.'cardo Santos, d; Matadeón 
ii'i') 
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D. F r a i cisco García, de Cnmpazas 
> Felipe Gait-ro. de Villahornate 
> Anfo'ín Bermejo, de Villanueva 
» Lorenzo Santos, de Sanias Mar-
tas 
> Juan Carnero, de Valderas 
» Aurelio Alonso, de Villacé 
> Jacinto Alvarez. de Valdevimbre 
» Agustín Alonso, de Izagre 
> Lucas Llábana, de Cubillas 
> Restltuto López, de Corvillos 
> Gaspar Pastrana, de Cnmpazas 
> Víctor Lozano, de Gusendos 
> Santiago Vidal, de Valdevimbre 
> Gerardo Garrido, de Valencia 
> Gorgonio Gutiérrez, de idem 
» Lorenzo Abad, de Valderas 
> Andrés Martínez, de Vlllafer 
> líidoro Alvarez, de Villanueva 
> Bernardo Alonso, de Valdevim-
bre 
> Quirino Barrios, de Toral 
> Felipe Merino, ds Santas Martas 
» Luciano Pellltero, de Matanza 
> Esteban Diez, da Gusendos 
> Francisco Gascón, de Gordon-
cillo 
> Julián Batrlentos, de Fuentes 
> Dámaso Marcos, de Cubillas 
> Nicolás Castro, de Corniles 
> Toribio Bayón, de Campo 
> Juan Caballero, de Cabreros 
> Dorato García, de Idem 
» Leopoldo González, de Alga-
defe 
> José Alonso, de Ardón 
» Ecequiel García, de Cubillas 
> Miguel Fernández, de Fresno 
> Eulogio Blanco, de Santas Mar-
tas 
> Gregorio Castaño, de Valderas 
» Urbano Mallo, de Valencia 
» Juan Alegre, de Valverde 
> Nicasio Cubillas, de Villacé 
i David Pastrana, de Santas Mar-
tas 
Emiliano Carpintero, de Valderas 
Feliciano Casado, de Valdevim-
bre 
Juan Rodríguez, de Valencia 
Cipriano Bodega, de Idem 
Miguel Rublo, de Santas Martas 
Alejandro Carnicero, de Toral 
Pedro García, de Valdemora 
M irclal Junquera, de Valencia 
Bonifacio García, de Vlllabraz 
Román Alvarez, de Valdevimbre 
Anastasio Lozano, de Gusendos 
Angel Bardal, de Matadeón 
Cecilio Santos, de Pajares 
Francisco Alvarez, de Santas 
Martas 
Santos Rodríguez, de Cubillas 
José Santamarta, de Corvillos 
Fernando Fernández, de Cima-
nes 
Pió Pardo, de Campo 
Juan Gallego, de Gusendos 
Benito Herrero, de Matanza 
Emilio Sarmiento, de Valderas 
Valentín Gorostiaga, de Valen-
cia 
Vicente Fernández, de Santas 
Martas 
Tcmás Merino, de Villamañán 
Cesáreo Burón, de Villahornate 
Robustlano Castro, de Gusen-
dos 
Fé'lx Vázquez, de Gordoncillo 
Nicolás Rodríguez, de Corvillos 
Macarlo Blanco, de Fuentes de 
Carbajal 
Ildefonso Andrés, de Campo 
Juan José Cayo, de Gordoncillo 
Fermín Garrido, de Izagre 
Miguel Marcos, de Matadeón 
Eulogio Lozano, de idem 
Ciríaco Centeno, de Valderas 
Hipólito Pellltero, de Valdevim-
bre 
Arglmiro Ortega, de Valencia 
Pedro Vecino, de fdem 
D. Desiderio Cubillas, dt Villacé 
> León Bsrrientos, de Valencia 
» Segundo Cadenas, de Villaman-
dos 
> Cipriano Manoval, de Valencia 
> Leoncio Herrero, de Idem 
Capacidades 
D Manuel Herreros, de Campazas 
> Mariano de Lera, de Matadeón 
> Gumersindo Prieto, de idem 
> Doroteo Prieto, de idem 
> Emeterio Sandoval, de idem 
> Eustaquio Prieto, de idem 
» Joaquín Gallego, de idem 
> Gdrvasio Redondo, de idem 
> Ramón A'onso, de Idem 
> Argel Rodríguez, de idem 
> Melquíades Cueto, de idem 
» Manuel N¿gral, de ídem 
» Marcelo Morala, de Idem 
> Prosdósimo Lozano, de ídem 
> Celestino Prieto, de Idem 
> Patricio Caballero, de Idem 
> Prudencio Blanco, de idem • 
> Ginés Caballero, de idem 
> Manuel Alvarez, de idem 
» Pedro Pastrana, de Idem 
> Luciano Alvarez, de idem 
> Atanasio Alvarez. de idem 
> Miguel Lozano, de Idem 
» Pedro Martínez, de ídem 
> Santiago Villa, de idem 
> Antonio Pérez, de idem 
» Fabián Marcos, de idem 
> Teodollndo Cano, de Valderas 
> Pedro Fernández, de idem 
> Fructuoso Fernández, de Idem 
i Pedro González, de Idem 
> Guillermo Guzmán, de Idem 
> Eduardo López, de idem 
> Anastasio Temprano, de idem 
» Eduardo Temprano, de Idem 
> Isaías Várela, de idem 
> Silvestre Rodríguez, de Valverde 
> Gil Casado, de idem 
D. Paulino Marcos, de Valverde 
Eulogio Ibáñez, de idem 
Máximo Gwcía, de idem 
Máximo Herreras, de idem 
Ramón Alcón, de Valencia 
Eulogio Alonso, de idem 
Aristarco A'onso, de idem 
Telesbro Fernández, de idem 
Manuel Falcón, de Idem 
Fermín García, de idem 
Jerónimo Gircia, de Idem 
Juan Gircfa, de idem 
Enrique García, de idem 
Tiburclo G :rc¡a, de Idem 
Raimundo Junquera, de idem 
Isidoro Manovel, de idem 
Santiago Manovel, de idem 
Julio Martínez, de Idem 
Honorato Marcos, de ídem 
Emilio Martínez, de idem 
Elíseo Ortiz de idem 
Bernardino Pérez, de ídem 
Agapito Pérez, de idem 
Tomás Pérez, de idem 
Maria.io Pérez, de idem 
Bonifacio Redondo, de idem 
Manuel Redondo, de idem 
Melquíades Rosada, de Idem 
Gregorio Díaz, de idem 
Conrado M . García, de idem 
Eladio Alonso, de Gusendos 
Emiliano Morán, de Fresno 
Domingo Fernández, de Cubi-
llas 
Florencio Caño, de Cabreros 
Toribio Garda, de idem 
Vicente Carro, de Ardán 
Cesáreo Martínez, de A'gadefe 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en Lsóná 31 de Julio de 1914. 
Federico Iparraguirre.=V.0 B.0: 
El Presidente, José Rodríguez. 
rn 
11 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
RELACIÓN de los títulos de propiedad expedidos con esta fecha por el Sr. Gobernador. 
N ú m e r o 
del 
expedient ' 
4.265 
4.256 
4.246 
4.277 
4.266 
4.254 
4.248 
4.249 
4264 
4.252 
4.287 
4.281 
4 276 
4.286 
4.250 
4.261 
4.295 
4.292 
4.251 
Nombre de las m í n n s 
La Solución 
Noceda 
Rosita 
2.a Rosita 
Lauburu n ° 2 
Molinaferrera 
Nati 
Dem a á Descubierta 
Ln Indispensable... 
Rita 
Vi-gen del Pilar 
Amistad • 
Montañesa 
Nueva Reconquista. 
Constancia 
Lozana 
Ampliación 
Federiquin 
Angela 
superficie 
Uectáreat 
Hierro.. . 
.Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Hulla . . . 
Idem 
Idem... • 
idem 
Idem 
Idem 
Plomo .-
505 
64 
40 
61 
20 
64 
50 
6,0085 
569 
12 
54 
69 
19 
199 
36 
46 
12 
21 
10 
Ayun tamien to Representante en L e ó n 
Brazuelo 
Castrillo de Cabrera.. 
Gorullón 
Idem. . 
La Erclna 
Lucillo 
Mollnaseca 
Idem 
Rabanal del Camino... 
Rodlezmo 
Idem 
Villagatón 
Cabrjllanes 
Cármenes 
Fo'goso de la Ribera.. 
Pola de Gordón 
Vegjmián 
Villagatón 
Ponferrada 
D. Hermann Wenzel 
Idem 
D. Pedro Gómez 
Idem.. . 
D. Pedro de Errazquín.. 
Hermann Wenzel 
Nemesio Fernández.. 
Idem 
D. Hermann Wanzel 
> Pedro Fernández • . 
» José de Sagarminaga. 
» Pedro Gómez 
Idem 
D. Pedro Lobo 
» Angel Alvarez 
> Eugenio Lozano 
» Antonio Suárez 
> Rafael Reparaz 
» Angel Alvarez 
Dortmund (Alemania) 
Idem 
León 
Idem 
Bilbao 
Dortmund (Alemanl:;) 
Ponferrada 
Idem 
Dortmund (Alemania) 
Villamanín 
Sondlca (Bilbao) 
León 
Idem 
Madrid 
León 
Ciñera 
Vegamián 
León 
Idem 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Estanislao Gutiérrez 
No tiene 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
D. Estanislao Gutiérrez 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 11 de Septiembre de 1914.=EI Ingeniero Jefe, J. Revilla. 
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AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conslituctonal de 
Cisticrna 
Formado por la Comisión de pre-
supuestos de este Ayuntamiento el 
proyecto de presupuesto municipal 
ordinario para el año de 1915, queda 
expuesto al público en la Secretarfa 
del Ayuntamiento por espacio de 
quince dias, para que puedan exa-
minarle los que se crean interesa-
dos y formular las reclamaciones 
que sean pertinentes. 
Cistierna 10 de Septiembre de 
1914.—El Alcalde, Estebin Corral. 
Alcaldía constitucional de 
Valderrey 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario municipal para el 
año de 1915, se halla expuesto al 
público por término de quince dias, 
en la Secretaria del Ayuntamiento, 
para atender las reclamaciones que 
se formulen. 
Valderrey l . " de Septiembre de 
1914.=E1 Alcalde accidental, Anto-
nio Cabero. 
Alcaldía constitucional de 
San P¿dro de Bcreianos 
Formado el presupuesto munici-
pal de este Ayuntamiento para el 
año de 1915, se halla de manifiesto 
al público en esta Secretarfa por 
espacio de quince dias, para oír re-
clamaciones. 
San Pedro de Bercianos 5 de Sep-
tiembre de 1914.=EI Alcalde, Se-
gundo Castellanos Cabero. 
_ o 
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JUZGADOS 
Palacios Rodríguez (Dionisio), de 
29 años, h!jo de Pelayo y de Ceci-
lia, natural de Buecillo, de oficfo 
barbero, procesado por tentativa 
de estafa, c o m p a r e c e r á ante el 
Juzgado de Instrucción de León, en 
el término de diez dias, al objeto de 
ser emplazado; apercibido que de 
no Verificarlo en dicho término, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio á que hubiere lugar. 
León á 10 de Septiembre de 1914. 
El Juez instructor, Francisco del Rio 
Alonso.=El Secretario, Antonio de 
Paz. 
Villar García (Vicente), de 12 
años de edad, hijo de Vicente y Ro-
sario, natural de Gandía, Vecino que 
fué de esta ciudad, procesado por 
hurto, comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción de León en el tér-
mino de diez días, al objeto de cons-
tituirse en prisión; apercibido que de 
no Verificarlo en dicho término, se-
rá declarado rebelde y le parará el 
perjuicio á que hubiere lugar. 
León á 10 de Septiembre de 1914. 
El Juez de instrucción A., Francis-
co del Río Alonso.=EI Secretario, 
Antonio de Paz. 
Don Francisco del Rio Alonso, luez 
de primera instancia accidental de 
esta ciudad y su partido. 
Por el presente segundo edicto 
hace saber: Que en este Juzgado, y 
á instancia de D.a Filomena Jesusa 
Galán Gordón, con licencia de su 
esposo D. Agustín López Campos; 
D.a María del Carmen Galán Gor-
dón, y su esposo Angel Sánchez 
Diez y D. Miguel Gordón Aller, ve-
cinos de esta ciudad, se sigue expe-
diente de dominio de un prado titu-
lado «Los Quiñones», en término 
de esta ciudad, de cabida siete fa-
negas y cuatro celemines, equiva-
lentes á una hectárea y setenta y 
dos áreas: linda al Orlente, con re-
guero de Los Quiñones y huerta de 
¡ D." María Iglesias; Mediodía, prado 
de herederos de D. Bernardo Mallo, 
hoy de herederos de D. Santiago 
Eguiagaray, y huerto de Clara Ml-
llán; Poniente, prado de D. Lucio 
Rabadán, hay de Paula Alvarez, y 
otro prado de D. Angel de Paz, y 
Norte.prado de herederos de D. Ber-
nardo Mallo y huerta del Marqués 
de Montevirgen, hoy prado de don 
Angel de Paz. 
La deslindada finca la adquirieron 
los recurrentes por herencia intesta-
da de su tío D. Cándido Gordón 
Beneitez, y éste á su vez la adqui-
rió por igual concepto de su esposa 
D.a Gabriela Rabadán Alvarez, ve-
cina que fué de esta ciudad, por au-
to de veintiocho de Junio de mil no-
vecientos siete, cuya finca le fué 
adjudicada á los actores por Iguales 
partes. 
Y á los efectos de lo dispuesto en 
el artículo cuatrocientos de la ley 
Hipotecaria, se convoca á D.a Paula 
Alvarez Alonso, ó á sus herederos, 
si hubiese fallecido, por tener una 
finca con los linderos y cabida aná-
logos á la de que se trata, y á todas 
las personas ignoradas á quienes 
pueda perjudicar la Inscripción soli-
citada, por medio del presente, á fin 
de que en el término de ciento ochen-
ta dias, á contar desde la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, compa-
rezcan ante este Juzgado, si quieren 
alegar su derecho. 
Dado en León á diez de Septiem-
bre de mil novecientos catorce.= 
Francisco del Río Alonso.=Antonio 
de Paz. 
Requisitoria 
Belmonte Osete (Antonio), de 28 
años, hijo de Antonio y María, sol-
tero, panadero, natural de Pacheco 
!:•?(.? 
(Murcia), y Ruiz Delgado (Antonio), 
de 55 afios, hijo de Asenslo y Ma-
ría, soltero, jornalero, natural de 
Murcia, y ambos sin domicilio fijo, 
procesados por el delito de estafj, 
se presentarán dentro del término de 
diez dias ante la Audiencia provin-
cial de León, para hacerles saber la 
petición Fiscal en dicha causa; bajo 
apercibimiento de ser declarados re-
beldes, parándoles el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la Ley. 
Sahagún 5de Septiembre de 1914 
El Juez de instrucción accidental, 
Alberto González. 
Tejada García (Manuel), de 17 
años de edad, soltero, labrador, na-
tural y domiciliado últimamente en 
Log'oño, calle de Bretón de los He-
rreros, núm. 16, procesado en cauFa 
por estafa, comparecerá ante el Juz-
gado de instrucción de Villafranca 
del Bierzo, en término de diez días, 
á ser indagado y constituirse en pri-
sión; bajo apercibimiento de que si 
no lo verifica, se le declarará rebelde 
y le parará el correspondiente per-
juicio. 
Villafranca del Bierzo 5 de Sep-
tiembre de 1914.=Franclsco de Lla-
no = D . S O., Luis F. Rey. 
SOCIEDAD HULLERA 
VASCO-LEONESA 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca A los señores accionistas 
de la misma á junta general ordina-
ria para las once de la mañana del 
día 24 de Septiembre próximo, en el 
domicilio social, Hurtado de Amé-
zaga, 8, i fin de someter á su apro-
bación el Balance y Memoria corres-
pondientes al ejercicio terminado er. 
50 de Junio último, y demás asuntos 
concernientes al mismo. 
* * 
Se les convoca igualmente á junta 
general extraordinaria que habrá de 
celebrarse en dicho domicilio social, 
á continuación de la ordinaria arriba 
anunciada, con objeto de someter á 
su aprobación un asunto relacionado 
con el art. 7.° de los Estatutos. 
Bilbao 27 de Agosto de 1914.= 
El Presidente, José María Olábarri 
El Secretario general, José de Sa-
garmínaga. 
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INSPECCIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES Y PISCÍCOLAS 
D I S T R I T O F O R E S T A L . D E L _ E O N 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de Agosto próximo pasado: 
Fecha de la expe-
dición 
4de Agosto Aquilino Llamazares. 
4 Idem Irlneo Cuevas 
4 idem Faustino Robles 
4 ¡dem GirVaslo Valle 
4 Idem Leo ardo San Juan . 
4 idem Lorenzo Rodríguez.. 
6 Idem Audemio Prieto 
6 Idem Agustín Garabito •- . 
6 Idem Dionisio Fernández.. 
6 ídem Luis Cigales 
6 idem Santiago García 
6 Idem Manuel Escurtdo 
6 idem Pablo Cifuentes 
6 idem Juan Cañedo. 
6Idem Antonio Fernández... 
6 idem José Vidal 
6 idem Manuel Rodríguez... 
6 idem Pelayo Paniego 
7 ídem Juan Rodríguez 
7 ¡dem Benigno Fernández.. 
7 ídem Agapito de la Mata.., 
8 ¡dem Epif.inio Baños 
10 Idem. José Valcarce 
U Idem I Teodoro Pérez 
11 ídem Julián Diez 
12 Idem ¡Matías Burón Presa.. 
i 2 idem . Francisco Crejo 
14 idem iLuis Fernándtz 
14 idem ¡Manuel Lorenzana... 
14 idem ¡Isidro Pérez Pérez.. 
14 ¡dem Faustino Fernández 
14 idem i j . sédel Cueto.. . . 
17 ;dem I Tiburcio Martínez . 
!7idem ¡DiegoJesús García. 
Nombres de los adquire&tes Yecindad 
17 idem 
17 idim. 
17 idem 
18 idem. 
20 idem. 
21 idem. 
21 idem. 
Domlr.go Maninez. 
José Ares G igo 
Pío Alvarez García... 
Indalecio García.. . • 
Federico González... 
Diego de la Guardia. 
Ricardo Prada., 
24 idem i Santos B ideión 
24 ¡dem Ijsrónimo Lópi-z 
24 Idem. 
24 idem. 
24 idem. 
26 idem. 
27 Idem Adrl no Yugueros 
27 idem ¡Angel Rodríguez 
28 idem |Caferinq^A¡Varez 
28 idem. 
Severo Huerga.. 
Cayetano del Canto 
Esteban Torres 
Domingo Gómez. 
Villarroañe 
Clrujjies 
Villanueva 
Vega de Infanzones 
Villaverde de Sandoval. 
Veguellina de Orblgo... 
Vegas del Condado 
Valcabado 
Vidanes 
Mansilia de las Muías. . 
Otero 
Toral de los Vados 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Villarlno 
¡Vega de Valcarce 
¡Vegaquemada 
Ponferrada... 
Riaño 
¡Salas de la Ribera 
iVillamidiana 
iSahegún 
Riaño 
^alle 
Canales 
¡Idem 
|San Martín de Torres.. 
1 .Cebrones del Río 
Idem 
•|Vtgue!l¡na 
Otero 
Idem 
Villadepalos 
Riaño. 
Cerezales. 
Villavidel. 
Villafranca. 
Castrocontrigo. 
Ponferrada. 
Idem. 
Vlllaquejida 
Valcubado.. 
Marlalba 
Villamañán.. 
Sahethores. 
Idem. 
Villadepalos.. 
E d a d 
A ñ o s 
Miguel Garciü 'San Vicente. 
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Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
(Pescador 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Propietario 
Jornalero 
Idem 
Propietario 
Jornalero 
ídem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
¡Industrial 
¡Labrador 
¡Idem 
Jornalero 
,Labrador 
Liem 
¡Idem 
Idem 
;ldem 
¡Idem 
¡Idem 
ijornalero 
j Idem 
(Labrador 
: Propietario 
¡Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Lo que se hace público con arreglo á lo que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de 22 de Septiembre de 1911, para aplic 
ción de la Ley de 27 de Diciembre de 1907. — -
León 8 de Septiembre de 1914.=EI Ingeniero Jefe, P. O., Julio Izquierdo. Imprenta de la Diputación provincial 
